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Понятие социальной ответственности бизнеса появилось в 
конце ХХ века. Существует множество мнений на тему, несет 
ли бизнес социальную ответственность, и если да, то как она 
проявляется. 
Значительное число ученых и исследователей сходятся во 
мнении, что основная цель бизнеса – делать деньги и получать 
прибыль, приводя в пример высказывание известного эконо-
миста Милтона Фридмана о том, что «Существует одна и только 
одна социальная ответственность бизнесмена: использовать 
свои ресурсы и энергию для получения максимальной прибыли, 
при условии, что его действия совершаются в рамках правил 
игры» [1]. В данном случае ответственность бизнеса рассмат-
ривается как форма социального обмена, а затраты на социаль-
ные программы – как часть транзакционных издержек. Мораль-
ная и социальная ответственность бизнесмена состоит лишь в 
том, что любые его действия совершаются в рамках закона. 
Однако, как и полагается, есть противоположное мнение 
относительно данного вопроса. Значение имеет только та эконо-
мика, которая, помимо своего основного предназначения – удов-
летворять потребности человека, имеет и определенную этиче-
скую ориентацию. По мнению известного швейцарского эконо-
миста и социолога Артура Риха, стремление лишь к макси-
мизации прибыли делает человека средством экономики, тогда 
как на самом деле именно экономика является средством для 
роста и гармоничного развития человека [2]. 
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Ответственность бизнеса легче всего представить в виде 
пирамиды. Одной из попыток представления социальной ответ-
ственности бизнеса как целостной системы является модель 
корпоративной социальной ответственности, предложенная в 
конце 1970-х гг. американским экономистом Арчи Кэрроллом 
(Archie В. Carroll). Три уровня пирамиды соответствуют трем 
сферам общественного устройства – экономике, правовой 
системе и этическим нормам. 
Концепция тройного критерия (англ. Triplebottomline, TBL 
или 3BL) – концепция выстраивания бизнеса, согласно которой 
предприниматели и менеджеры должны принимать в расчет не 
только финансовые показатели, но также социальные и эколо-
гические результаты деятельности компании. Согласно данной 
концепции бизнес строится на «трех столпах устойчивого разви-
тия» – это планета, люди и прибыль. Используется не только как 
инструмент менеджмента, но и как инструмент ведения 
бухгалтерского учета. 
При реализации социальной ответственности бизнеса на 
практике необходимо обеспечить баланс между различными 
составляющими бизнеса, поскольку каждый элемент рассмат-
ривает социальную ответственность с точки зрения, наиболее 
оптимальной для решения своих собственных задач. Для PR-
менеджеров – это защита имиджа компании, персонала – спра-
ведливое вознаграждение за труд, экологов – природоохранные 
мероприятия и т. д. 
Одной из проблем социальной ответственности бизнеса 
является мотивация предприятия к ее осуществлению. Важно 
понимать, что социально ориентированное поведение компании 
носит добровольный характер и предполагает затраты. Именно 
по этой причине многие отечественные бизнесмены считают, 
что их социальная ответственность состоит только в том, чтобы 
организовать рабочие места, платить зарплату и налоги, и, по 
возможности, не загрязнять окружающую среду, а обществу 
помогать только добровольно, по мере возможности. 
Однако помимо издержек предприятие получит выгоды. 
Поскольку белорусская практика социальной ответственности 
имеет небольшую историю, для демонстрации данных выгод 
более показателен опыт экономически развитых стран. Сокра-
щение операционных издержек, соответственно – увеличение 
прибыли, в результате внедрения экологически эффективных 
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технологий, таких как вторичная переработка, экономия энерго-
потребления, сокращение вредных выбросов и др.  
Таким образом, каждая компания сама определяет рамки 
социальной ответственности бизнеса, т. к. единого определения 
данного понятия нет. Существует множество разнообразных 
мотивов и стимулов, способных заставить компании реализо-
вать свою социальную ответственность перед обществом. Необ-
ходимо отметить, что максимальные выгоды от реализации 
социальной ответственности получают от совокупности приме-
нении критерий ответственности. 
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Минулий рік став найвразливішим для світової й української 
індустрії гостинності. Закриття кордонів між державами, повне 
обмеження сполучення між областями України, жорсткі каран-
тинні заходи щодо готелів та ресторанів спровокували велику 
кількість проблем. Жоден з експертів наразі не може ствер-
джувати, що чекає на сферу гостинності після карантину та за 
який час вона зможе відновитись. Незважаючи на всю неста-
більність ситуації, можливість нових спалахів хвороби, які 
несуть за собою нові обмеження, українські готельєри з усіх сил 
намагаються зберегти свій бізнес. Деякі створюють гібриди 
готельного номеру та офісу, інші змінили цільову аудиторію та 
віддали частину номерів в довгострокову оренду. Літо 2020 року 
